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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.498/63 (D).--Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promueve
a la categoría de Obrero de primera (Portero) al
Obrero de segunda (Barbero) Fernando Heras Mar
nero, con antigüedad de 16 de mayo de 1963 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando destinado en la Comandancia General de la
Base Naval de Baleares.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.499/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo de segunda de la Maestranza de la Armada don
Rodolfo César Regueiro López, se dispone cese en
su actual destino y pase destinado a disposición del
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
-Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.500/63 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 2.235/63
(D. O. núm. 111), se confirma en el destino del Ramo
de Armamentos del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena al Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada D. Juan Pé
rez Mendoza.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.501/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque de
Automóvilismo número 3, del Departamento Maríti
mo de Cádiz, una plaza de Operario de primera (Me
cánico-Ajustador).
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda que cuenten con dos arios de antigüedad en
su categoría y se hallen destinados en la jurisdicción
del- citado Departamento, considerándose como méri
tos preferentes la conducta observada y conceptuación
merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza de dicho Depai4itmento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.502/63 (D).— Como
resultado de expediente incoado al efecto, v de con
formidad con el fallo dictado por el Tribunal Per
manente de la Maestranza de la Armada del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se condena al Obrero de
segunda (Cocinero) Angel Carballo Millán a la pena
de suspensión de empleo y sueldo durante un ario,
por aplicación de la norma 3.-a del artículo 137 de la
Orden Ministerial número 3.952/62, de 15 de no
viembre de 1962 (D. O. núm. 260).
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Restificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.503/63 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.017/63, de 26 de
abril de 1963 (D. O. núm. 101), por la que se ascen
día a la categoría de Operario de segunda (Mecánico
Conductor) al Peón de la Maestranza de la Armada
Manuel Domínguez Morales, con antigüedad de 6 de
abril de 1963 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, en el sentido de que su destino en
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el Departamento Marítimo de Cádiz es el de la Agru
pación Anfibia.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Personal vario.
Mayordomos.
NIETO
O Orden Ministerial núm. 2.504/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación
'Naval del Estrecho, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter fijo, del paisano Salvador Collantes Ce
receda, con la categoría profesional de segundo
Mayordomo, para prestar sus servicios en la cor
beta Diana.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
Mercante y de la del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero, 58), según dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147), y Orden Ministerial de Trabajo de 23 de
mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inserta
en el DIARIO OFICIAL número 261 de -1962.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario antes mencionada, y
el 25 por 100 del sueldo inicial, en compensación a
la participación' en el sobordo, que fija la de la Mari
na Mercante ; no siendo considerados como salario
base, y, por tanto, no incrementarán el fondo del
Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armáda, y la de vestuario será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonables por dozavas
partes y meses vencidos, fundada en el artículo 61
de la Reglamentación del personal civil no funciona
rio, en relación con los artículos 274 y 277 de la de
la Marina Mercante, de conformidad con la Orden
Ministerial de Trabajo de 23 de mayo del ario 1962
antes expresada.
Así mismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de,, 1961 (D. O. nú
mero 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, en relación con el artículo 375 de
la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Marina
Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 15 de octubre de 1962, en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con areglo a lo dispuesto en el punto 3.0
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.505/63.—Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios co
rrespondientes para la obtención de la Especialidad de
Pulmón y Corazón (Pe) por los Tenientes Corone
les Médicos D. Joaquín Méndez González y D. Juan
Manuel Padilla Manzuco y Comandantes Médicos
D. Ramón Carreras Matas y D. José Galván Negrín,
quede constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Eduardo Villa
núa Ibáñez.
Vicepresidente.—Coronel Médico D. Eugenio He
rraiz Tierra.
Secretario. — Corona Médico D. Felipe Alonso
Martín.
Escribiente del Tribunal.—Auxiliar Administrati
vo de segunda doña Balbina Cunchillos Cunchillos.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.506/63.—Artículo 1.°
Se convoca a exámenes de oposición para cubrir las
plazas de Alféreces-Alumnos que se indican, de los
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Cuerpos de la Armada que a continuación se ex
presan:
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.
Quince, más tres de gracia.
Seción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.—
Cuatro, más una de gracia.
jurídico.—Seis, más dos de gracia.
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en Madrid,
en el local que designe la jurisdicción Central, de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción. Darán co
mienzo el día 2 de noviembre próximo, debiendo fi
nalizar antes del día 10 de diciembre siguiente.
Art. 3.0 Las condiciones generales por las que
han de regirse dichas oposiciones son las especifica
das en la Orden Ministerial número 1.320/58, de
12 de mayo de 1958 (D. O. núm. 108), con la modi
ficación del artículo 18, que se entenderá redactado
de la siguiente forma :
"Al verificar su presentación en la Escuela Naval
Militar, cada Alférez-Alumno deberá abonar la can
tidad de 4.000,00 pesetas como depósito de vestua
rio, descontándosele, además, a cada interesado, de
sus haberes y por este concepto, la cantidad de pese
tas 1.200,00 mensuales hasta su ascenso a Teniente."
Art. 4.0 La fecha de presentación en la Escuela
Naval Militar será la de 10 de enero de 1964.
El que no verifique su presentación en dicha Es
cuela el día prefijado, sin justificar debidamente las
causas que lo hubieran impedido, se entenderá que
tácitamente ha renunciado a la plaza obtenida, per
diendo, como consecuencia, todo derecho a ocuparla.
Tanto en este caso como si la baja se produce con
posterioridad a su ingreso en la Escuela, el personal
que poseyese alguna categoría militar anterior al nom
bramiento consecuencia de la oposición o grado al
canzado en dicho Centro, recuperará la categoría mi
litar que tenía inicialmente, de no impedirlo el moti
vo de la baja.
Art. 5.0 Los opositores para ingreso en el Cuer
po de Sanidad deberán hallarse en posesión del título
de Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía o de
Doctor o Licenciado en Farmacia, según a la oposi
ción a la que deseen concurrir, y los que soliciten to
mar parte en los exámenes para ingreso en el Cuer
po Jurídico deberán poseer los títulos de Doctor o
Licenciado en Derecho.
Art. 6.0 Los exámenes para ingreso en la Sección
de Medicina del Cuerpo de Sanidad se regirán por el
cuestionario aprobado por Orden Ministerial de 24 de
marzo de 1956 (D. O. núm. 72).
Art. 7.0 Los programas para ingreso en la Sec
ción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad son los que
se publicaron como anexo a la Orden Ministerial nú
mero 1.674/62, de 19 de mayo de 1962 (D. O. nú
mero 115).
Art. 8.0 Los exámenes para ingreso en el Cuerpo
Jurídico constarán de los ejercicios que para estas
oposiciones fueron señalados en la Orden Ministerial
número 757/63, de 7 de febrero de 1963 (D. O. nú
mero 37), y programa anexo a la misma Orden Mi
nisterial.
Art. 9.° El plazo de admisión de instancias será
de treinta días hábiles, contados a partir de la pu
blicación de estas convocatorias en el Boletín Oficial
del Estado.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.507/63. Como resul
tado del reconocimiento médico efectuado en la Es
cuela Naval Militar, se dispone causen baja en la Ar
mada los siguientes Alféreces de Navío provisiona
les de la Reserva Naval, quedando en la situación mi
litar que por edad les corresponda:
Don Francisco Amorós Tortosa.
Don José Luis Sancho Urrutia.
Don Antonio Tuaneda Planelles. ,
Don Antonio •Calahorro Ortega.
Don Antonio Andrés Leandro Lozano.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Nombramientos.
Orden Ministerial núm.. 2.508/63.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, se nombra Vocal
de la Junta Central de Educación Física y Deportes
al Capitán de Corbeta D. Manuel Elena Manzano, en
relevo del Capitán de Fragata D. Pedro Aznar' Ar
dois.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Delegado Representante de la Marina en la Federa
ción Española de Salvamento y Socorrismo.
Orden Ministerial núm. 2.509/63.—De confor
midad con la propuesta elevada por la junta Central
de Educación Física y Deportes, y a solicitud de la
Federación Española de Salvamento y Socorrismo,
vengo en nombrar Vocal Representante de la Marina
en la Junta Directiva de dicha Federación al Tenien
te Coronel de Infantería de Marina (17) don Carlos
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Arriaga de Guzmán, el cual quedará afecto como Vo
, cal a dicha Junta.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Campeonatos .Deportivos de la Marina
Orden Ministerial núm. 2.510,/63.-1)e confor
midad con la propuesta elevada por la Junta Central
de Educación Física y Deportes, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 11 del vigente Regla
mento Orgánico, se dispone que los Campeonatos
Deportivos de la Marina correspondientes al año ac
tual tengan lugar en las instalaciones deportivas de
los Departamentos Marítimos de Cartagena, Cádiz
v el Ferrol del Caudillo, Escuela Naval Militar y
IIiirisdicción Central.
Las competiciones que comprenderán estos Cam
peonatos y reglamentaciones de las mismas serán las
circuladas por la Junta Central de Educación Física
y Deportes en anteproyecto e instrucciones comple
mentarias.
El desplazamiento de los participantes se realizará
utilizando los medios de transporte ordinarios, Y las
fechas de salida se ajustarán a las estrictamente nece
sarias para efectuar su llegada el día señalado, alo
jándose durante la celebración de las competiciones
respectivas' en los lugares previstos.
Con anterioridad al día 8 de junio próximo debe
rán tener entrada en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio las relaciones nominales del personal
de Jefes, Oficiales y-Suboficiales que asistirán a es
tos Campleonatos, teniendo• en cuenta que el número
máximo de los que corresponden por jurisdicción
a cada una de las concentraciones es el siguiente :
En Cartagena, del 10 al 13 de junio : Tiro, Patru
llas Militares de Tiro y Balonmano.—Tres jefes y
Oficiales por Departamento -v jurisdicción Central,
tres Oficialés jefes de Patrulla, tres Suboficiales o.
Cabos primeros, tres Suboficiales o equiparados pre
paradores y diecinueve individuos de Marinería o
Tropa, patrulleros y jugadores por cada uno de los
Departamentos de El Ferrol, Cádiz y jurisdicción
Central.
En San Fernando (Cádiz), del 23 al 27 dé julio.:
Natación de Combate.—Cuatro nadadores por De
partamento, Base Naval de Baleares y Jurisdicción
Central.
En El Ferrol del Caudillo, del 4 al 7 de julio :
Baloncesto.—Diez individuos de Marinería o Tro
pa de cada uno de los Departamentos Marítimos de
Cádiz, Cartagena y Jurisdicción Central.
En la Escuela Naval Militar, Marín, del 25 rl 27
de agosto : Patrullas Navales.—Un Oficial, un Sub
oficial o Cabo primero, un Suboficial, Cabo primero
o Cabo segundo suplente y siete patrulleros de cada
uno de los Departamentos de El Ferrol del Caudi
llo, Cádiz, Cartagena y Jurisdicción Central.
En Madrid, del 7 al 11 de octubre : Atletismo y
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Natación Deportiva.—Equipos formados por veinte
atletas y doce nadadores de Cádiz, Cartagena, El
Ferrol del Caudillo, Base Naval de Baleares y Ju
risdicción Central. Patrullas Militares (recorrido en
pista y natación utilitaria) : Un Oficial un Suboficial,
Cabo primero o Cabo segundo, seis patrulleros, un
suplente, de las mismas jurisdicciones.—Judo : Tres
Oficiales, tres Suboficiales y tres de Tropa, judocas,
por cada uno de los Departamentos y Jurisdicción
Central.
Las condiciones de régimen económico que se fi
jan para el personal de jefes, Oficiales y Suboficia
les que se desplacen para asistir a estos Campeona
tos, así como la mejora de rancho para el de Mari
nería y Tropa participante —que en ningún caso po
drán ser aumentadas— son las siguientes :
jefes, Oficiales y Suboficiales, o equiparados, die
ta completa durante los días invertidos en los viajes
de ida y vuelta y media dieta durante los de perma
nencia en cada Departamento para asistir a las com
peticiones respectivas.
Mejora de rancho al personal de Marinería y
Tropa participante. Suplemento de una ración ordi
naria por individuo y día, durante aquéllos en que
se realicen entrenamientos y competiciones, inclu
yéndose en este apartado al personal participante del
Departamento o Centro donde se celebren los Cam
peonatos.
Las propuestas de Comisión del Servicio para el
personal a quien pueda afectar lo dispuesto en la
presente Orden serán elevadas por las respectivas
Autoridades jurisdiccionales, quienes dispondrán el
-
anticipo de las mismas.
La reclamación de los emolumentos especificados
en los párrafos anteriores se efectuará por las res
pectivas Habilitaciones, teniendo en cuenta las in
compatibilidades que puedan existir con otros habe
res, justificándose el percibo en la forma reglamen
taria.
Mejora de rancho.—Por la Habilitación de la
Dependencia donde arranchen durante los Campeo
natos, justificándose la reclamación con certificado
expedido a este efecto por la junta Central de Edu
cación Física y Deportes.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Haberes del personal de dotación de buques que pa
san a tercera situación.
Orden Ministerial núm. 2.511/63 (D). — Dis
puesto por Orden Ministerial número 3.683 de 1962
(D. O. núm. 247) el pase a tercera situación del sub
marino S-22 a partir del día 15 de diciembre de 1962,
con arreglo a la Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada número 629, de 4 de
febrero de 1960, y de conformidad con lo propuesto
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por el Servicio- Económico-Legal y lo informado por
la Intervención Central, se dispone :
Que el personal que a continuación se relaciona
perciba los haberes de embarco correspondientes a
buques en tercera situación con tres meses de efectos
retroactivos, a partir del 15 de diciembre de 1962,
los que en la misma llevasen embarcados tres o más
meses en el buque, y los restantes, desde la fecha de
su embarco hasta la expresada de 15 de diciembre
de 1962:
Capitán de Corbeta D. Miguel Cebrián Cuquere
11a.-Fecha de embarco : 30 de abril de 1958. .
Teniente de Navío D. Angel Rodríguez Carreño
Manzano.-Fecha de embarco : 5 de febrero de 1962.
Teniente de Navío D. Francisco Javier Cavesta
ny ,Garciá. - Fecha de embarco : 14 de diciembre
de 1961.
Teniente de Navío D. Fernando Guillén alvett.
Fecha de embarco : 1 de abril de 1960.
Teniente de Navío D. Cristóbal López-Cortijo y
González-Aller. - Fecha de embarco : 10 de julio
de 1%1.
Alférez de Navío D. José I. González-Aller Hie
rro.-Fecha de embarco : 18 de agosto de 1961.
Alférez dé Navío D. Pedro Lapique Quiñones.
Fecha de embarco : 5 de agósto de 1961.
'Alférez de Navío D. Eugenio Valer° Lazaga.-
Fecha de embarco 1 de julio de 1962.
•
Capitáh de .Máquinas D. Modesto Pastor Gadea.
'Fecha de embarco : 7 de mayo de 1962.
Teniente de Máquinas D. Carlos Gómez Palmero.
Fecha Cíe embarco : 7 de agosto de 1962.
Contramaestre primero D. Francisco. Martín Díaz.
Fecha de embarco : 5 de diciembre de 1961.
Electricista primero D. Manuel Carpio Armente
ros.-Fecha de embarco : 3 de septiembre de 1962.
Radiotelegrafista primero D. Miguel López Cas
tejón.-Fecha de embarco : 27 de enero de 1953.
Mecánico primero D. José Blaya Pérez.---Fecha
de embarco : 3 de marzo de 1%2.
Torpedista segundo D. Francisco Lizanco Santos.
Fecha de embarco : : 15 de junio de 1955.
Electricista segundo D. Nicolás Pérez Alvarez.-
Fecha de embarco : 16 de octubre de 1959.
Electricista segundo D. Edelmiro Mosteiro Ex
pósito.-Fecha de embarco : 23 de abril de 1962
Mecánico segundo D. Andrés Bernardo Míg-uez.
Fecha de embarco : 13 de abril de 1953.
Mecánicos segundo D. Francisco Sánchez García.
Fecha de embarco : 15 de junio de 1954.
- Mecánico segundo D. Antonio Martínez Martí
nez.-Fecha' .•de embarco : 27 de febrero de 1962.
, Mecánico segundo D. Jorge Navarro Muñoz.-
Fecha de embarco : 24 de febrero de 1962.
Mecánico segundo D. Manuel Amate Guillén.-
Fecha de embarco : 5 de noviembre de 1962.
Sanitario. segundo D. Anastasio Lacedonia de Jó
clan-Fecha de embarco : 21 de febrero de 1962.
'Sargento Fogonero D. José Pando Bá-s-tida.-Fe
cha de embarco : 8 de enero de 1959.
Los emolumentos de embarcó que se reconocen en
esta disposición son incompatibles con los de análo
ga naturaleza que hayan podido disfrutar los interesados durante el período de tiempo comprendido
desde la fecha de su embarco en él submarino .5'-22
hasta el 15 de diciembbre de 1962, en que el mismo
pasó a tercera situación.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bonificiación del 20 por 100 del sueldo por perlita
, nencict en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.512/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto eiti la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Teniente de Navío D. Luis Ripoll Gutiérrez dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante tres arios, a par
tir del día 1 de abril último, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 16 de marzo anterior, por su permanencia en di
chos buques durante tres arios, cuatro meses y nueve
días, correspondiente a cuatro meses y veintitrés días,
remanente de la bonificación concedida por Orden
Ministerial de 27-de julio de 1956, y a dos arios, once
meses y dieciséis días que estuvo nuevamente embar
cado en los mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de/mar
zo de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den Ministerial de 17 .de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), cuatro meses y nueve días.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones..-En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
In Oficial del Estado núm. 310), de confotmidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
Número 123. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.385.
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Ropas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310.)
Cádiz.—Doña Elena Piñero Foncubierta, huér
fana del Teniente de Infantería de Marina don
Pascual Piñero Prieto : 695,83 pesetas _mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(4).
Cádiz.—Doña Matilde Ramírez Escalón, viuda
del Primer Contratm.aestre D. José Santamaría
Muñoz 793,05 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Algeciras.—(4)
Barcelona.—Doña Encarnación y doña Adelaida
Bermán Nevado, huérfanas del Contramaestre Ma
yor D. Antonio Bermán Ortiz : 1.405,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde -el día 1 de enero de 1962.—Re
siden en Barcelona.—(11).
_Madrid.—Doña Herminia Romalde Paz, huérfana
del Contramaestre- Mayor de primera D. Juan An
tonio Romalde Pérez : 1.348,61 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Madrid.—(4).
Madrid.—Doña Teresa Domenech Huelva, huér
fana del Vigía D. Vicente Domenech Lanuza : pese
tas 884,37 mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(4)
Madrid. Doña Concepción José García, viuda
del Escribiente Delineante de la Armada D. Juan
Antón Cánovas : 650,86 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Madrid.—(4).
Madrid.—Doña Asunción y doña Josefa Morales
Ruiz, huérfanas del Portero Mayor de la Armada
D. Antonio Morales Ruiz : 725,76 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Residen en Madrid. (6).
A.1 hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior, que venía dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la indicadafecha.
(6) Se les hace el presente señalamiento, quepercibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior, que venían disfrutando, el cual quedaránulo. La parte de la huérfana que pierda la aptitudlegal acrecerá -la de la copartícipe que la conserve,sin necesidad de nuevo señalamiento.
(11) Se rectifica la pensión que les fué concedi
da por este Consejo Supremo el 1 de octubre de1962 (D. O. núm. 288), y se les hace el presenteseñalamiento, que percibirán por partes iguales,mientras conserven la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta delanterior señalamiento., que quedará nulo. La partede la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerála de la copartícipe que la conserve, sin necesidad_
de nueva declaración.
Madrid, 2 de mayo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 553.Apéndices.)
o
REQUISITORIAS
(169)Pierre Andre Godet, natural de Orán (Argelia),soltero, Estudiante, de viente arios de edad, domiciliado últimamente en el Barrio de Tamaríu, de Palafrugell- (Gerona), procesado por el delito de imprudencia en causa número 8 del ario actual, comparecerá enel término de treinta días ante D. Fernando BañalesAlarcón, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de
Marina de Palamós y juez instructor de la misma,bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Palamós, 27 de mayo de 1963.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Fernando Bañales.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

